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研究成果の概要（英文）： Mice deficient in loricrin (a major stratum corneum protein) were used for 
experiments. On atopic BALB/c background, the mice developed enhanced inflammatroy phenotypes in 
experimental models of atopic dermatitis or psoriasis. However, on c57BL/6 or FvB backgrounds, they 
developed atteneuated inflammation in the setting of classic hapten-induced contact 
hypersensitivity. These results suggest that the loss of the major stratum corneum protein not only 
affect physical permeability of the epidermis through reduced mechanical stability, but also may 
affect the regulation of peripheral immune system through the interaction between keratinocytes and 

































































A. トール様受容体 7 番アゴニストである
イミキモド（IMQ）外用誘発による乾癬
様皮疹モデルを用いる。剃毛した8-10週
齢の BALB/c 系統の LKO マウスと野生
型（WT）コントロールに 60mg/日の
IMQ を 5 日間連日塗布し、背部皮膚の
性状および、マイクロメーターによる耳






ーで評価した。8-10 週齢の c57BL/6 系
統の LKO マウス、LKO-LgDTA マウス
と WT コントロールマウスを用いた。 
 
４．研究成果	
A. 形質細胞様樹状細胞増加に伴う IMQ 誘
発性乾癬様皮疹の悪化	
【図 1】	








パターン。Il23a と Il17a の乖離が見られる
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